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DECRETOS
Ministerio d
DECRETO 2.926/1965, de 23 de septiembre,
sobre el régimen especial de los bienes del
Estado en el extranjero.
La primera de las disposiciones de excepción del
Decreto de quince de abril de mil novecientos sesen
ta y cuatro por el que se aprueba el texto articulado
de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado deja
fuera de su ámbito a los bienes 'inmuebles propiedad
del Estado sitos en territorio extranjero, así como
a los muebles sujetos a la misma circunstancia, y fa
culta al Gobierno para que, a propuesta del Ministerio
de Hacienda y previo informe del de Asuntos Exte
riores, dicte por Decreto las normas aplicables al ré
gimen patrimonial de los mismos.
Esta excepción tiene su fundamento, en cuanto de
los bienes inmuebles se trata. en la dificultad de suje
tar a unas normas generales inspiradas en el derecho
patrio unos bienes que por su territorialidad están
sujetos en su régimen civil a la legislación del país
donde están sitos ; legislación tan diversa como co
rresponde a cada uno de los diferentes Estados que
se integran en la comunidad de naciones y cuya mul
tiplicidad de variación en el espacia y en el tiempo 'no
pueden ser seguidas de manera acorde por rectifica
ciones paralelas de nuestra legislación.
Ello aconseja conceder al régimen de esos bienes,
para la mejor conservación y defensa del patrimonio
del Estado, la máxima agilidad administrativa, que,
sin perjuicio de la alta función económica que al Mi
nisterio de Hacienda está atribuida, permita al de
Asuntos Exteriores, en contacto directo con la reali
dad pública —y muchas veces oportunidad política
o financiera— a través de nuestros representantes en
el exterior, atender sin rigideces legales a la buena
administración de los mismos.
Aunque en diferente escala, estas consideraciones
son también de aplicación para los bienes de carácter
mueble, para los cuales, en general, cuando se trata
ba de los necesarios para el desenvolvimiento de los
servicios públicos, ya se dejaba en la Ley articulada
una amplia facultad de disposición a los Ministerios
en ellos interesados.
En su virtud, cumplidas las condiciones indicadas,
a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintitrés de diciembre de mil novecientos sesen
ta y cuatro,
DISPONGO:
CAPITULO PRIMERO
Régimen y organización.
Artículo primero.—Los bienes y derechos que cons
tituyen el patrimonio del Estado, conforme al artícu
lo primero de su Ley reguladora de quince de abril de
1
e Hacienda
mil novecientos sesenta y cuatro, y se encuentren sitos
en territorio extranjero se regirán por las disposi
ciones del presente Decreto, y en lo que en él no se
encuentre establecido seguirán el régimen general cun
tenido en aquella disposición.
Artículo segundo.—La gestión del patrimonio del
Estado en el extranjero la ejercerá el Ministerio de
Hacienda a través del de Asuntos Exteriores por me
dio de las Direcciones Generales del Patrimonio del
Estado y de Régimen Interior, respectivamente, quie
nes coordinarán su actuación a este respecto en orden
a la normalización administrativa y contable de los
servicios que le están encomendados y teniendo en
cuenta la especialidad de estos bienes.
El Ministerio de Hacienda podrá ordenar las vi
sitas de inspección y asesoramiento que la indicada
coordinación- exija.
Artículo tercero".—La representación del Estado en
materia patrimonial que el artículo tercero del De
creto ,de quince de abril de mil novecientos sesenta y
cuatro atribuye al Ministerio de Hacienda se ejerci
tará en el exterior por medio del representante diplo
mático de España en el país en que los bienes estén
sitos o se realice la operación o negocio jurídico en
relación con los mismos, quien podrá delegarla de
manera expresa en el personal a sus órdenes.
CAF;ITULO II
Bienes inmuebles.
SECCIÓN PRIMERA.-ADQUISICIÓN.
Artículo cuarto.—Antes de proponer el Ministro
de Hacienda al Consejo de Ministros la aceptación
de herencias, legados o donaciones de bienes sitos en
el extranjero o de persona no nacional, habrá de re
cabar el informe del Ministerio' de Asuntos Exte
riores.
Siempre que por el Ministerio de Asuntos Exte
riores se tenga noticia de algún abintestato en el ex
tranjero cuyos bienes puedan ser atribuidos al Estado
español, practicará las gestiones precisas para el ase
guramiento de los bienes y el reconocimiento de tal
derecho, dando cuenta al Ministerio de Hacienda para
que éste autorice o no la continuación del procedi
miento y recibida, en su caso, los bienes declarados
a su favor.
Artículo quinto.—Las adquisiciones a título onero
so de bienes situados en territorio extranjero cuya
adquisición convenga al Estadio español se acordarán,
en casos de urgencia, por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, quien comunicará, antes de su formaliza
ción documentaria, las condiciones de la operación al
de Hacienda, entendiéndose aprobada si en el plazo
de quinc días no se oponen reparos a las mismas.
En los demás casos, el Ministerio de Asuntos Ex
teriores procurará acomodarse en lo posible al régi
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DISPOSICIONES FINALES
men de concurso o gestión directa, con aprobación
del Ministerio de Hacienda. El mismo procedimiento
se seguirá respecto a las permutas.
SECCIÓN SEGUNDA.-ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN.
Artículo sexto.—La declaración de alienabilidad, a
que se refiere el artículo sesenta y
uno de la Ley del
Patrimonio, se efectuará por acuerdo conjunto de los
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Hacienda.
,
La enajenación de los bienes se llevará a cabo por
el de Asuntos Exteriores con libertad de procedimien
to y acomodándose al sistema de subasta cuando las
circunstancias lo permitan.
Siempre que se utilice es.te último procedimiento
y en, circunstancias excepcionales, y con aprobación
del Ministerio de Hacienda, podrá establecerse una
cláusula de tanteo a favor de personas o instituciones
españolas residentes en el país donde los bienes sean
enajenados.
• Artículo séptimo.—El establecimiento dé cualquier
gravamen de -carácter real habrá de ser acordado
conjuntamente por los citados Ministerios.
SECCIÓN TERCERA.-ARRENDAMIENTO
Y EXPLOTACIÓN.
Artículo octavo.—El arrendaniiento de innu.tebles
en el extranjero por el Estado español se efectuará
por el Ministerio de Asuntos Exteriores, quien infor
mará de sus condiciones al de Hacienda.
Artículo noveno.—La explotación de los bienes del
Estado español en el extranjero exigirá la aprobación
previa del Ministerio de Haciefida.
CAPITULO I1T
Bienes muebles.
Artículo diez.—La adquisición de bienes muebles
necesarios para el desenvolvimiento de los ,servicios
u ornato y •decoración de las dependencias oficiales,
así como la enajenación de-los que no fuesen necesa
rios a estos fines, se efectuará por el 'Ministerio de
Asuntos Exteriores, procurando, según las circuns
tancias, adaptarse al procedimiento ordinatio.
Cuando hayan de enajenarse bienes de esta natu
raleza de carácter histórico o artístico, se requerirá
el informe favorable del Ministerio de Educación
Nacional.
Artículo once.—La adquisición o ena¡enación de
títulos, valores o derechos incorporales será atribu
ción exclusiva del Ministerio de Hacienda, pero podrá
ser delegada en el de Asuntos Exteriores para cada
operación.
CAPITULO IV ,
Intervención de otros Ministerios.
Artículo doce.—Cuando se trate de bienes que
hayan de ser destinados al servicio de un determina
do Ministerio, sean inmuebles o muebles, su adquisi
ción o arrendamiento deberá realizarse conforme a las
normas procedentes, pero a propuesta y con aproba
ción del Departamento interesado,.
•es
Primera.—En todo caso, 1a disposiciones vigen
tes o que en el futuro puedan dictarse sobre moneda
extranjera y en especial las autorizaciones previas ne
cesarias cuando la operación pueda implicar pagos en
divisas, así como las competencias que aquéllas con
fieran al Ministerio de Comercio, -serán de aplicación
a los supuestos comprendidos en el presente Decreto.
Segunda.—Se autoriza al Ministerio de Hacienda
para que, previo informe del de Asuntos Exteriores,
dicte las disposiciones que fueren necesarias para el
cumplimiento del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintitrés de septiembre de mil novecientos
sesenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN
(Del B. O. del Estado núm. 249, pág. 14.111.)
•111111111~••••:~1~~~11~11.1•1•111•11•1■"
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
' Plantillas.
Orden Ministerial núm. 4.207/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla del C. I. A. F. (C. I. B.), aprobada por Or
den Ministerial número 3.899/63 (D. O. núm. 207),
quede modificada en la siguiente forma:
Punto 1.7. C. I. B. (4) Quedará redactado como
sigue :
Un Capitán de Corbeta.—Jefe de Estudios.
Dos Tenientes de Navío,—Instructores.
Un Capitán de Infantería de Marina.—Instructor.
Un Capitán de Máquinas.—Instructor.
Un Capitán Médico.—Instructor.
Un Buzo Mayor.—Ayudante Instructor.
Siete Brigadas Buzos.—Ayudantes Instructores.
Tres Sargentos Buzos.—Ayudantes Instructores.
Un Brigada Mecánico. — Ayudante Instructor.
Desempeñará también destino en las lanchas L. C. P.
Un Ayudante Técniccl Sanitario de primera.
Ayudante Instructor.
Un Sargento Contramaestre.—Ayudante Instruc
tor.
Dos Sargentos Ministas.—Ayudantes Instructores.
Dos Suboficiales de Infantería de Marina.—Ayu
dantes Instructores.
Un Cabo Especialista Escribiente. — Ayudante
Instructor.
Cinco Cabos Especialistas (cualquier Especiali
dad). Ayudantes Instructores.
'
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Dos Cabos Especialistas de Infantería de Marina.
Ayudantes Instructores.
Ocho Cabos segundos de Marinería.
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Escri
biente).
Un Marinero de oficio Carpintero.Un Marinero de oficio Sopletista.
Un Marinero de oficio Tornero).
Dos Marineros de oficio Ajustador.
Un Marinero de Oficio Enfermero.
Tres Marineros de oficio Fogonero.
Dieciocho -larineros de segunda.
Punto 1.7.2. Dotaciones para las lanchas L. C. P
(5). Quedará redactado como sigue :
-
Un Contramaestre Mayor.—Ayudante Instructor.
Un Mecánico Mayor.—Ayudante Instructor.
Un Brigada Mecánico.—Será el mismo indicado
en la plantilla del C. I. B.
Tres Cabos Especialistas de Maniobra.—Ayudan
tes Instructores.
Tres 'Cabos Especialistas Mecánicos.—AyuclantesInstructores.
Tres Marineros de primera.
Madrid, 9 de octubre de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 4.208/65 (D). -- Como
resolución a expediente incoado al efecto, y por ha
llarse comprendido en la Ley número 84/1965, de
fecha 17 de julio del año en curso (D. O. núme
m 165), se asciende al empleo inmediato al Coman
dante de Máquinas (Escala ele Tierra) D. Salvador
García Balanza, con antigüedad de 22 de julio de
1965 y efectos administrativos a partir de la revista
de 1 de agosto siguiente.
Madrid, 18 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.209/65 (D). Se dis
pone que al cumplir en 24 de octubre de 1965 la edad
reglamentaria para ello pase a la situación de "reti
rado", con el empleo de Coronel honorífico, el Te
niente Coronel de Máquinas (Escala de Tierra) don
Salvador García Balanza, como comprendido en el
artículo único de la Ley de 20 de diciembre de 1952
Número 238.
(D. O. núm. 292), hecha extensiva a los CuerposPatentados de la Armada por la ele 14 de abril de1955 (D. O. núm. 88), por llevar más de doce arios
efectivos entre los empleos de Comandante y Teniente Coronel, con abonos de campaña quedando
pendiente del señalamiento, por el Consejo Supremo
de justicia Militar, del haber pasivo que le corres
ponda.
Se anula la Orden Ministerial número 1.802/65,
de fecha 26 de abril de 1965 (D. 0. núm. 97).
Madrid, 18 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
El
Marinería.
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.210/65 (D).--A pro
puesta del Contralmirante jefe de la AgrupaciónNaval del Estrecho, de acuerdo con lo informado porel Servicio de Personal, y con arreglo a lo estable
cido en la norma 11 de las provisionales para Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. 0. núm. 252), se dispone cause baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Sirviente
de Alza) Antonio Belmonte Morales, debiendo com
pletar el tiempo de servicio militar corno Marinero
de segunda.
Madrid, 14 de octubre ele 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.211/65 (D).--A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, de acuerdo con lo informado por el Ser
vicio de Personal y con arreglo a lo establecido en
la norma 11 de las ,provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), se dispone causen baja como Cabo
segundo de Marinería y Marinero distinguido (ap
titud Escribiente), respectivamente, José Ortiz Már
quez y Fausto Peña Moreno, debiendo completar el
tiempo de servicio militar obligatorio corno Marine
ros de segunda.
Madrid, 14 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.212/65 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por el Viceal
mirante Comandante General de la Base Naval de
Canarias., de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal y en aplicación de la norma 11
de las provisionales para Marinería, dictadas por
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Orden Ministerial número 3.265/59 (D. 0. • núme
ro 252), se dispone cause baja como -Cabo segundo
de Marinería (aptitud Policía Naval) José Luis Gar
cía Blanco.
Con arreglo a las normas establecidas, debe com
Dictar el tiempo de servicio militar obligatorio que
ie resta como Marinero de segunda.
Madrid, 14 de octubre de 1965.
NIETO
Fxcmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.213/65.--k propuesta
de la Jefatitra de Instrucción, y por .aplicación del
artículo 79, apartado c) del vigente Reglamento de la
Escuela Naval Militar, se dispone cause baja en la
misma el Caballero Aspirante de segundo curso del
Cuerpo General de la Armada D. Salvador Caba
nilles Pérez, quedando en la situación militar que
por su edad le corresponda.
:Nradrid, 15 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
NIETO
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 4.214/65 (D).— Como
consecuencia de la propuesta formulada por la jefa
tura de Instrucción y de lo informado por el Estado
Mayor de la A-rmada, se amplía, por. haberse recibido insuficiente número de solicitudes de Cabos
primeros de Maniobra y Escribientes para cubrir las
plazas convocadas, la Orden Ministerial núme
ro 3.133/65 (D. O. núm. 168) en el sentido de quepodrán solicitar efectuar los cursos para ingreso enel Cuerpo de Suboficiales todos los Cabos primerosEspecialistas de Maniobra cuya antigüedad sea ¿ul
terior a la de 1 de julio de 1961, y los Cabos prime
•os Especialistas Escribientes que tengan antigüedadanterior al 1 de enero de 1961.
Asimismo se anuncian tres plazas entre Cabosprimeros Sonaristas que deseen efectuar los cursos
para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, cuya antigüedad en el empleo sea anterior al 1 de enerode 1961.
El plazo de admisión de instancias para todo elpersonal finalizará el día 1 de noviembre de 1965.
Madrid, 15 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
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ASOCIACION MUTUA BENEFICA
DE LA ARMADA
Ratificaciones.
Orden Ministerial núm.. 4.215/65.----De confor
midad con lo propuesto por el Consejo de Gobierno
de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada,
como consecuencia de los estudios realizados al efec
to, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 20 del .vigente Reglamento de dicha Asociación,
vengo en disponer :
1.0 Se ratifica, con efecto a partir de 1 de abril
de 1964, el descuento que, en concepto de cuota, se
viene efectuando en los haberes del personal de laArmada perteneciente a la Asociación Mutua Be
néfica, del 2,5 por 100 sobre -el sueldo, pensión de
San Hermenegildo o Cruz de la Constancia en el
Servicio y trienios, estos últimos con los incremen
tos aprobados desde la expresada fecha de 1 de abril
de 1964.
2.0 Hasta tanto que la regulación de haberes permita determinar, mediante el correspondiente estu
dio actuarial, el alcance de su repercusión en la Aso
ciación, fijando e1 porcentaje que proceda para elseñalamiento de las pensiones y auxilios que aquélla dispensa, se mantendrán las actuales pensiones so
bre 1a base del 25 por 100 del sueldo, pensión deSan Hermenegildo o Cruz de la Constancia en el
Servicio y trienios que se posean en el momento quecorresponda percibirlos, pero con las cuantías corres
pondientes a 1 de enero de 1964, y los auxilios porfallecimiento del 40 por 100 sobre la misma base.
-Madrid, 16 de octubre de 1965.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFANOS DEL CUERPO DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA
Elevación de cuotas.
Orden Ministerial núm. 4.216/65.—Com0
secuencia de acuerdo adoptado por la _Junta Centralde la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuer
po de Suboficiales de la Armada en la sesión deldía 14 de julio último, y por haber expresado su conformidad la mayoría de los asociados a la misma, sedispone la elevación de la cuota de dicha InstituciónBenéfica a la cuantía de treinta v cinco pesetas (35)mensuales, que se descontarán a partir del día 1 denoviembre próximo.
Las Ordenaciones de Pagos respectivas cuidarándel exacto cumplimiento, por parte de los Habilitados, de lo dispuesto en esta Orden.
C011-
Madrid, 16 de octubre de 1965.
Excnios. Sres.
...
NIETO
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RECOMPENSAS
Cruz cid l Mérito ..Vaval.
Orden Ministerial núm. 4.217/65 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decreto de 31 de ene
ro de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1950 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
.( D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
P°' el Comandante General de la Base Naval de
m Canarias y la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al personal que a continua
ción se relaciona la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa, por su permanencia de dos arios
en Guinea, con arreglo a lo que dispone el artícu
io 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de enero
de 1945:
Capitán de Fragata D. Adolfo Contreras Sánch-ez.
De segunda.
Subteniente Hidrógrafo D. Jesús Criado López.—
De primera.
Subteniente :Mecánico D. Jesús Ibáñez Castro.—
De primera.
Subteniente Mecánico D. Víctor Fernández Ro
driguez.—De primera.
Subteniente Hidrógrafo 1). Carlos Poignón Ma
rin.—De primera.
Brigada .Mecánico ID. José Medrano Martínez,
De primera.
Brigada Mecánico D. Jesús Pérez Varela. De
primera.
Madrid, 13 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.218/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento .Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación y Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Capitán de Corbeta D. Tomás Valdés Ibáñez, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco. •
Madrid, 13 de octubre de 1965.
xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.219/65 (D).—A pro
. puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de. con
formidad con lo informado por la Junta de Clasi
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ficación y Recompensas, y en atención a los méri
tos contraídos por el Capitán de Corbeta D. Enri
que Contreras Franco, vengo en concederle -la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
laclrid, 13 de octubre de 1965.
Excmos: Sres.
Sfes.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.220/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de- El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Comandante de Máquinas (E. T.)
don Venancio Quintanilla Martínez, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 13 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.221/65 (D).—A. pro.
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado' por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Teniente Coronel de Intervención
de la Armada D. Antolín Sánchez Vieites, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
con distintivo blanco.
Madrid, 13 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.222,165 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Capitán Auditor de la Armada don
Ramón Fernández Areal, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 13 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Min's.terio del Ejército.
CONSEJO SL PRENIO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamierto de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de septiembre de 1965.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Ro.s'as.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, retirado, D. Miguel Ramos
Rodríguez : 1.947,48 pesetas mensuales desde el día
1 de enero de 1965.—Desde la fecha de arranque lo
percibirá en la cuantía de 2.921,22 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de Cádiz. Reside
en Cádiz.—(a).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Eustaquio Freire Rodríguez : 1.138,32 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la
fecha de arranque lo percibirá en la cuantía de pe
setas 1.707,48 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Re
side en El Ferro' del Caudillo.—(a) (i).
Sargento de Infantería de Marina. retirado, don
José Reina Fernández : L13832 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuantía de 1.707,48 pe
setas ,mensitales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Sevilla .—Reside en Morón de la Fron
tera.—(a) (i).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(R. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y 11
dé presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de lás canti
dades percibidas en su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 25 de septiembre de 1965.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.•
(Del D. 0. del Eflreito núm. 234. Vtg. 1.585.
Apén(lices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 28 de septiembre de 1965.—El Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Manuel López Lorenzo : 2.356,23 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1962.—Desde el día 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 2.945,28
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964,----Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá
en la cuantía de 3.534.34 pesetas mensuales, una vez
incrementado al haber pasivo el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de El Ferrol del Caudillo.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(a) (c) (g).
Portero segundo de la Armada, retirado, D. José
Cascales Hernández : 2.536,09 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1962.—Desde el día 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 3.170,11
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Lev número 1 de
1964.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá
en la cuantía de 3.804,13 pesetas mensuales, una
vez incrementado al haber pasivo el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.—
Reside en Madrid.—(a) (c) (j)).
Auxiliar segundo de la Armada, retirado, don
Francisco Rojas Sánchez : 3.651,24 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1962.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pe
setas 4.564,05 mensuales, una vez incre,mentado al
mismo el 25 por 100, con arreglo a la Lev número 1
Página 2.396.
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de 1964.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo perci
birá en la cuantía de 5.476,86 pesetas mensuales, una
v,‘z incrementado al haber pasivo el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en San
Fernando.—(a) (c) (k).
Auxiliar segundo de la Armada, retirado, D. Ge
ranio Tenreiro Pita : 3.563,73 pesetas mensuales des
de el día 1 de enero de 1962.—Desde el día 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.454,66
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo- a la Lev número 1 de
P(4.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá
en la cuantía de 5.345,59 pesetas mensuales, una vez
incrementado al haber pasivo el 50 por 100, con
arreglo a la Lev número 1 de 1964,. a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (c) (k).
Auxiliar segundo de la Armada, retirado, D. Ma
nuel Núñez Pavón : 3.388,74 pesetas mensuales des
de el día 1 de enero de 1962.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.235,92 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 100, con arreglo a la Lev número 1 de 1964.
Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la
cuantía de 5.083,11 pesetas mensuales, una vez in
crementado al haber pasivo el 50 por 1.00, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares.—Reside en
Palma de Mallorca.—(a) (c) (k).
Auxiliar segundo de la Armada, retirado, D. Luis
Rugero Esparragosa 2.936,90 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1962.—Desde el día 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 3.671,12
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá
en la cuantía de 4.405,35 pesetas mensuales, una vez
incrementado al haber pasivo el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en San
Fernando.—(a) (c) (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conform.e previene el artículo 43 clel
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 ,pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
p) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
Madrid, 28 de septiembre de 1965.—El Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ej&cito núm. 234, pág. 1.599.—
Apén(1ices.)
ANUNCIOS PARTICULARES
(63)
PARQUE AUTOMOVILISTA NÚMERO 1.
Venta de material automóvil.
Debiendo procederse a la venta en subasta pública
de diez (10) lotes de material automóvil, inútil para
la Marina, de distintos tipos, se hace público cine el
acto de la licitación tendrá lugar el día 28 del actual,
a las once horas, ante la Junta nombrada al efecto,
en el local del Parque Automovilista, sito en la
calle del- Marqués de Mondéjar, número 5, de esta
capital. Los pliegos de condiciones que regirán el
acto se encuentran de manifiesto en el citado Par
que ; Ministerio de Marina, Montalbán. 2 (sala de
visitas), y jefatura de Transportes, Juan de Mena,
número 3, quinto.
El material podrá ser visto todos los días labora
bles, de 9,30 a 18,00 horas, en el mencionado Par
que. calle del Marqués de Mondéjar, número 5.
Madrid, 15 de octubre de 1965.—E/ Jefe del Par
que Automovilista número 1, Secretario de la Junta.
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